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“ex” means. . . exactitude. . . exaggeration. . . exaltation. . . examination. . .
excellence. . . excess. . . exchange. . . excitement. . . exclamation. . . excres-
cence. . . excursion. . . executant. . . exemplar. . . exercise. . . exhalation. . .
exhaustion. . . exhibition. . . exhilaration. . . exhumation. . . exigence. . .
existence. . . exodus. . . exorbitance. . . exotica. . . expansion. . . expatia-
tion. . . expectation. . . expedience. . . expedition. . . expense. . . experi-
ence. . . experiment. . . expert. . . explanation. . . explication. . . exploita-
tion. . . exploration. . . explosion. . . exposition. . . exposure. . . expression. . .






dinariness. . . extravagance. . . extremeness. . . extremity. . . extrication. . .
exuberance. . . exultation. . .
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